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QUALCHE CONSiDERAZ¡ONE SULL'USO DELL'ACCENTO GRAFICO
IN ITALIANO
FELIX BOBADILLA E.
Areo de lto liono
0"1 
- 
ll proposito di questo lovoro b opportore schiorimenr, od olcuni concetti espressi
do Grozio Vitole nello suc onolisi sul problemo dell'occenroqrofico.(l)Allo stesso tempo
cercherb di opprofr.,'l:,e i doti forniti esituorli in uno prosperf¡vo che corrispondo meqlio
oqli orien¡omenti dello linquistico od,e¡no.
0.2 Credo che sorb benef icioso. per ottenere moqqiore esotezzo 
.opplicore o i c o n ce t ti
deil orricolo citoto.i metod, e i mezz', dello fonoloqio" (2)
Comunque.primo di onolizzore l'ort,colo bssondoci su questi orientomenti,commen-
terb olcune offermozioni fo¡re doll outrice e do oltri studiosi dello linquo itoliono.
0"3 Lo Virole inizio il suo orticolo offermondo' ''Nello linquo rtoliono (""")non si seono
l'occento tonico od occezione delle porole tronche e di olcunimonosillobi"" Dopooqqiunqe:
" 
",,,, 
olcuni dicono che semplifico molio lo¡toqrofio"; mo lei non b d'occordoeoppoooió
f 'opinione opposro dello moqqioronzo.secondo le sue porole,loquolesostiene " ..o che
cib vo o discopito di uno pronuncio esotto"" (3)
0"4 Vediomo odesso il qiudizio del Provenzol (4); '' Le porole dello nostro linouo
sono,in qrondissimo moqqioronzo p,one Percib l'occento di reqolo si sc¡íve soltonto sul-
le porole tronche quondo rerm;nono con uno vocole.equolchevoltoonchesullesdrucciole",
0.5 Eccone un olrro" L ;toliono'e uno deile iinque piú ovore nell'uso dell'occento
scrrtro; lo seqno infotti.per obbliqo soltonto sulle porole rronche (ondrb. Grio. ".. ) e inol-
tre su cert; monosillobi che occorre disrinquere do oltri di idenrico formo mo disionificoro
diverso g.6"s lo, o ornonimi ' (5)
0,ó' Commentiómo odesso quesre opinioni: Al Provenzol non si presento olcun dubbio,
perché le porole nello stroqronde moqq,oronzo.venqono pronunziote pione.cos'i che il seqno
tl) V¡rore G oz.o; "Quctche po'r colo;,rt i¡r¡guisf,co" (l) ,n ld tomo 4/ l9ó5. Hueber
Mongotd München Germon o
12) ll rerm,ne lonotog ó s oppt¡co qur nel senso doro dolto Scuoto dr P¡qt. e rsuor
seguoc r "Fonologro E to d sc,pt.no,linguistico che sioccupo dello studio dello funzione
degii elementr fonrci delle i'rngue vole o dire studio r suonidol punto di visto del loro lun
zionomento nel lrnguogqio e rl loro imprego per formore'segni lrnguistici - Alorcos"Fono-
logro Espoñolo Editoriol Gredos l9ó5 4o ed p 25 Do vedere questo stesso outore,
pogg ?t ?9: l"lortinet,André;'Lo lrngurstico sincrónico Ed Gredos 197.l. reimpresión-poss 42 140
Glr outori itolioni di grommotiche normotive e idiz.ionori odoperono oncoro il termine
fonologro come sinonimo di fonetico. E lo porte dello grommotico che studio isuoni
di uno linguo e ll modo prú correiro di esprimerli con i segni dell o lfobeto. Anche, fonetico(V )", Ceppellini-Vincenzo, Dtzionorio Grommoticole. lstitulo Geogrof ico De .Agostrn,.
Novoro lV ed¡zrone I9é2
t,3) Vitole op c,r. p 178(4) P¡ovenzot Drno, So¡e Nuovo Ed,z,onr Scolost¡che Mondodor¡ 1965 p.24-
t,5) Fochr Fidnco, L'lrot¡ono foc¡le Feltr¡n etr' 1966 p 67
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qrof¡co b messo outomoticomente sulle tronche. Detto oltrimenti,eqli considero l''occento
come un elemento diocritico,sprovisto di volore distintivo. (6)
0.7 S¡ deve perb for coso dell'importonzo del seqno orofico,che in itoliono roppresente-
rebbe l'occento funzionole (7). Lo d¡ff¡coltb dello corretto occentuozione non si presento
soltonto oql¡ itolioni,mo soproituto oqli studenti stronier¡ che lo imporono come secondo
linquo.
0.8 ln questo lovoro useü il termine -prosodemo- (8),benché non si trovi ottestoto in
itoliono. lcontrosti (9) che si fonno sullo bose dei prosodemi tronchi,dol nostro punto di
visto,si trovono quosi o metü risolti porché monco soltonto I'identificoziones dell''oltro
membro,se si trotto di un prosodemo piono,drucciolo o bisdrucciolo.
prosodemi pioni / prosodemi tronchi
omo
porlo
senti
prosodemi tronchi /
liberü /
esoqeró /
omo
porlb
sen tr
prosodemi pioni o sdruccioli ?
I i bero
esogero
Quondo si trotto di elementi lessicoli di uso frequente,oli itolioni non sboqliono e
occentuono correttomente: /líbr'lro/ , /ez6óero/ (10). Mo il sentimento linquistico non in-
terviene molto quondo si trotto di porole meno frequent¡ e dub;itono: Si pronunzio Núoro o
Nuóro ?
0.9 Questo problemo che si presento oql¡ 
'¡tol¡oniie ossoi qrove per qli stron¡er¡ e
innonzi tutto per i cileni e porlonti di spoonolo'in genere,perchéunoqronquontitb dicoqnoti
(1 I ) differisce do I l'occento:
(ó) "S¡ chiomo trotto distintivo quolsiosi corotteristico fonico suscettibiledidiffercnziore do
sé stesso il significoto di uno porolo". Alorcos, op. cit.- p. 42.(7) L'occento funzionole ho un volore linguistico'distintivo. 'Si vedo: Copituio Vi.
Acenlo y tonos,Mortinef,op.cit.,pogg. l4l-ló0.
(8) "L'unitü significotivo minimo differenzioio do un trotto prosodico sich¡omo
prosodemo", Alorcos,op.cit.,p.88. lprosodemi ricevono onche il nome di -fonemr supro-
segmentoli-. Nello fonologio omerícono si chiomono -fonemi occentuoli- Suprosegrnenrole
L uno porolo che non si trovo ottestoro in itoliono,mo il suo úsot essenziole in linguistico.(9) Si do¿ il nome dicontrosto, ol roffronto didue porole differenziotedoll'occento"
(.l0) Le sborre verficoli rocchiudono le troscrizioni fonologiche.(ll) Le porole che honno corrispondenze fonetiche e semonticheeche provengono do
uno linguo comune s i ch iomono -cognoti-.
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ito I rono
/líbero/
i6rdinot
/'éélebrot
/OQtlO/
/disputo/
ifortúitot
/dímokle/
spoqnolo
/libéroi
lodénoi
I eelébro
ioxí¡ol
/dispúto/
/Íortuito/
zdomóklesz
L'elenco, di queste d¡fferenze potrebbe continuore o lunoo.cosi'che il seqno qrofico
rispormierebbe molti sforz; e non permetterebbe le storpioture dello linquo itoliono.
0".l0 L'opinione di Fronco Fochi non é molro dissimiie o quello del Provenzol e ne d¡f-
ferisce soltonio perché,secondo si pub interpretore dolle sue offermozioni,crede che le
forze interne dello linquo permertono trolosciore l'uso dell'occento qrofico. Noi soppiomo
invece,do Soussure in poi,che lo qrofio costituisce un fottore esierno e indipendente dollo
linquo (l2l
Ccme si vede,ci sono rooioni protiche che fonno desiderobile I'uso del seqno qro-
fico" I suoi vontoqqi sorebbero:
- Un prooresso plú ropido per oli stronieri che imporono l'itoliono,oll'occentuore
corretiomente tutte le porole.
- Le confusioni e storpioture deqli irolioni finirebbero. :
Riprendendo l'onolisi,posso dire che non c'ero do stupirsi se Fochi ottribuivo un
uso fisso oll'occento qrofico sulle porole tronche" Per quel che riquordo imonoiíllobi,lui
trovo occeitobile il suo impieqo perché cosi si d;nrinquono qli omonimi:
do,prepostz,oneorticoloro. ldol
db,ierzo peLSono sq. del pres"ind. di dore" /'dot'
che,pronome relotivo invo¡ iobile. tke t
chá, cono. cousole =' pe,ché ,'kel
0.ll Lo Romoqnoli oppoqqio r'r,so dei seqno diocr!rico per il suo volore funzionole
Quoni; di no;-qlungendo con lo proprio mocchino in un bel poesinosconosciutodello
nostro bellissimo ltolro.non se ne sono immediotomente inlmicoti qli obitonti storpiondo,,
innocentemenre.il nome del loro norio loco? Uno soluz;onecisorebbe(...),,mettere ilseqno
dell'occenro ton:co (nei libr'.ne, qiornoli.neql. orlonti.nelle tobelle strodoli) su tutte le
psrole sdrucciole e bisd,ucciole che sono oppeno un terzo delle porole itolione. ('13) (
(12) ",.. benché io grofio sro per sé sresso sfrono ol sistemo interno,i impossibile
fore o meno di un procedimento odoperoro d¡ continuo per roppresentore lo linguo; bisogno
comunque conoscere Io suo utiirü r suoi difetti e i suoi perrcoli",Soussure; Cu¡so de Lin-
güístico Generol-ed, Losodo.(13) Romognoli.Anno Morro; Monuoie di Pronuncio.dizioneeorficolozione,ed.A.P.E..
Milono 1964,p, 5,
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L'opinione dello Vitole conferm queste ultinre considerozioni: "... ¡l rischio si
estende sovente oql¡ ¡tolioni stessi iquoli,spesso,non sonno come pronunciore olcune po-
role (...),storpiono nomi di cittü,di monti,di cosoti; per esempio: Nubro invece di Núoro;
Fríulí invece di Friúli; Modbnie invece Modonie" (14)
0..!2 Quindi,lo Vitole fo qiunqere lo suo critico olle qrommotiche itolione.hu non si so"
no messe d'occordo per fore obbligotorio l'uso dell'occento qrofico quondo s i producono
"strone combinozioni" (15),cioi due porole con lo stesso qrofio rrxr pronunziote diverso-
mente.
L'outrice oqqiunqe: "Alcune considerono l'occento obbliqotorio e sono coteqori-
che,porecchie dicono che b consiql¡ob¡le seqnore l'occento; oltre, in f in e si limitono od
"occenno re" che "o lcun í mettono l'occentó'".
Finisce l'orticolo con un'esortozione
"Meltiomo I'occento sulle porole che possono for sorqeredubbi,equivoci e,tolvolto,
quoi !Non si trotto che di un minuscolo seono,orozie ol quole si quodooneri ¡n esottezzo,
in precisione ed in chiorezzo" (ló)
L'occento funzionole
1.0 Primo di studiore l'elenco di porole presentoto do Grozio Vitole,bisoqno chiorire il
concetto d'occento che useremo. Quondo in questo critico si porlo di occento,non ci iife-
riomo ol fottore fisioloqico,ciob ollo sforzo muscolore doto ol nucleo sillobico,i I quo le
conferisce o uno sillobo un rilievo porticolore con rispetto olle oltre che fonno porte dello
porolo. Questo'e un problemo di fonetico che considero l'occento nelle sinoole porole e
non dentro il sistemo qenerole dello linquo.
Delimitozione e scopi di questo lovoro
I . Si forü uno studio dell'occento fonoloqico nello porolo,consideroto trodizionol-
mente come I'elemento portotore di contenuto semontico che,nei testi scritti,si trovo sepo-
roto do spozi vuoti. (.l8)
2. Lo porolo,definito in questo senso,verrb studioto in posizione stotico,senzo
checi sio nessun riferimqrto né o porole foniche,né o fonetico dinomico.
3l Oqq"tt¡r¡: Dimostrore I'importonzo delseqno qrof ico nelle porole sdrucciole e
bisdrucciole.
(14) vitole,op.cit.,p. 178
(15) lbid.,p.178(ló) lbid.,p. I78
(18) Vedi quello che dice Pierre Guiroud sul conceto "di porolo
EUDEBA,19ó4,pogg. l8-19.
Lo Gromótico,
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1"1 Abbiomo stobilito che qli spostomenti d'occento portono um d¡fferenzo d¡ s¡qn¡f¡-
coto (19),role o dire, esso i consideroto in funzione dello relozione che si stobilisce tro
due porole che si mettono o confronto e che si differenziono soltonto do llo poso dell'oc-
cento,esen:pi :
portb
toqlib
monqro
i porlo
/ ,oqlio
/ monoio
pettino
colloco
I i bero
orr ivo
invecchio
invito
copito
destino
oncoro
copitono
copito
destino
oncoro
pettinü /
collocó /
liberb /
orr ivb /
invecch iü /
invitb /
lll
copitono (20)
0sservozioni
l. D¡ tutte queste porole che si trovono in controsto,si possono pronunziore corel"
tomente,senzo sboqliore loccentuozione,soltonto le poroletronche e le porole pione bisil-
Iobe. (21)
2. I controsti dello secondo e dello terzo colonno ci presentono ser ie d¡ff¡colti
perché,escludendo i termini tronchi-le oltre porole possono essere pione,,sdrucciole o t'is-
drucciole. Detto oltrimenti,i problemi per lo cótretto occentuozione s'iniziono quondo dob-
biomo pronunziore porole che honno piú di due sillobé.
3" Se non si possiedono solide cgnoscenze delsistemofonoloqico itolionoequesto
occode onche oql¡ itolofoni \22).b ossoi probobile che non si soppio quol'b l''occentuozio-
ne di un qron numero di termini di tre o piú sillobe.
4" Se qli studenti stronieri (23) trovossqrg gn seqno,qrof icosulle porole sdrucciole
o bisdrucciole,le possibilltü di storpiorle non si presenterebbero.
(19) "Lo funz,one delt'occento i essenziolmente contostonte vo ie o dire',contr¡-
bu,sce oilo ¡ndrviduoltzzoztone dello porolo o delio unitb'che'e corotferizzoto in controsro
con ie oitre unitb dello stesso trpo.roppresentote nelio stesso emissíone fonico"- Mortinef .
Eiements of generoi trngu¡stics Chrcogo l9óó,p.83,
\20) /pé tt¡no/ /kóllokot / ttbero/ /kopno/ (di copire) /kópno/ ( d. copitore )
/kopítóno/ (n.). /kópitono,z'(di cop'to!,e) zdesríno,z (n,) /'dísttno/ (di destore) o /onkíro,i(ovv. di tempo) /onko¡o/ (ornese d. ferro),
(2 I)Alcuni monosriiobi portonó un segno grofico per drfferenziore le vocoli strette
do I le iorghe.
(22) "Nei 1939 ¡i piú tenoce e noto studioso di iinguistico itoliono,BrunoMigliorini,
potevo g¡ustomenle osserire che rn ltoiro doto ii persistere dei diolett¡ come sister¡i lin-
guistic. odoperoti nelio vrto prrvoro e sem¡pr.voto.noñ esrstevo un idiomo popolore comune"
De l¡'iouro,Tull¡o Storio ting-uislco'deti'ltolio unrto Editori Loterzo l9ó5 p. l0l.(23¡ D'oro rn por pori,omo sottonto der c;leniche studiono itolrono.
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1,2 L'itoliono,linguo doll'occento libero. (24)
Lo corotteristico che Fossiede I'itol¡ono di mutore siqnificoti con lo spostomento
dello sillobo messo in rilievo si deve ol suo occento l¡bero.
Per comprendere lo qron portoto dello posizione dell'occento,metteremo o roffronto
l'itol¡ono col froncese,linouo che ho un occento f¡sso (25),quind¡,senzo funzione contros-
to nte.
A{etodolosio
l. Questo onolisi comporotivo comprende tutte le forme semplici dei verbi reqolori
e irreoolori dello primo,secondo e terzo coniuqozion¡. (2ó)
2. S¡ boserb sullo strutturo fonico dei porodigmi verboli,considerondo le emissioni
divise in sillobe.
3. Si presenteronno le sequenti tobelle:
- Tobello A : rnostro il porogone tro iverbi ¡tolion¡ e froncesi.
- Tobello B : corrisponde oi verbi dollo vorionte sdrucciolo.
- Tobello C : mostro gli schemi ridotti delle due tobelle citote primo.
TABELLA A" (27)
lndicotivo -4-3-2-l-
presente
possoto
remoto (29)
porlo
porl i
po rlo
porliomo
porlote
por lono
porlo i
porlosti
porló
porlommo
porloste
porlorono
ie mrle
tu porles
il porle
nous porlons
vous porlez
i ls por lent
ie porloi
tu porlos
il porlo
nous porl
vous porldtes
ils porlbrent
(24) Si chiomo occento lit,ero perché lo suo posizrone i 'imprevedibile,Mortinet,
Lingüistico sincrónico,p. 143.(25) Molmberg dice che lo posizione dell'occento puü essere fisso ed i dete,rminoto
dollo'strutturo foníco del gruppo. Lui oggiunge: 'oln fronceserquesto occento code sempre
sull'uftimo sillobo", Lo Phonétigue,P¡s55ss Universitoires de Fronce,1960,p,96,(2ó) Fonri: Provenzol,op.cit..pogg, 127-190; Zingorelli,Nicolo;'Vocobolorio dello
linguo itoliono,ed, minore, poss. l-40,fino ollo porolo Anidride.(27) Lo coniugozione di olcuni tempi verboli sorü suff iciente per mostrore il proce-
dimento odoperoto.(28) ll presente del congiuntivo,il possoto remoto irregolore e l'imperotivo honno lo
stesso occentuozione del presente indicolrvo.
(291 ll possoto remoto dei v'erbi irregolori del tipo: occendere, cogliere - conoscere,
honno l'occentuozione del..presente indicotivo.
5¡
4 3.2 1 -4-3.2-1-
porlerb
por lero i
po r lerü
porleremo
porlerete
po r leronno
ie porlero i
tu por leros
il porleio
nous por leron
vous porlerez
ils porleront
futuro
I "3 Osservozioni
1. ll froncese possiede uno solo occentuoz¡one e questo e tronco.2" L'occentuozione predoninonte dei verbi itolíoni b piono. (30)
3" Allo stesso tempo si verifico lo suo voriobilitb; quosi tutti itempi honno per lo
meno uno formo sdrucciolo.
1.4 TABELLA B
I verbi sdrucciol¡' l¡ chiomiomo cosi perché I occento,sistenrcticomente,code su ll.o
terzo sillobo nelle tre persone del sinqolore. Le prime due persone delplurole conservono
lo pronunzio piono,mentre lo terzo persono plurole sposto il suo occento dollo terzo sil-
loh,che ero I'occentuozione dominonte del qruppo onteriore,ollo quorto"
4 3.2-1-
lndi coti vo
presenle
o qito
oqití
oq ito
oqitiomo
oqitote
ooitono
Conolunti vo
Pres-ente
lmperotivo
Ho fotto uno ricerco sistemotico nel dizionorio (31)persopere,!totisticomente,quol't
lo loro frequenzo relotlvo (32) con rispetto olle forme dote irello tobello A"
I verbi che ho trovoto con questo occentuozione sono'
obborbicore
obbeverore .
obbindolore
obbozzolorsi
obbrustolore
o bd i core
obilitore
o bitore
obominore
obroqore
occe lerore
occerc ¡nore
occiottolore
occocco lors i
occomodore
occott inn re
occred itore
occ umu lore
ocetif icore
oc id if icore
oc idu lore
ocuminore
oddebitore
oddomesticore
odopero re
odu lterore
oero, e
o f fosc ino re
offumicore
of fuso lore
oqevolore
ogem inore
oggongherore
oggiudicore
ogglornerore
ogglutinore
oggomirolore
oggrumo lore
ogguindo lore
ogitore
o qogno re
o lberore
olitore
olloppolore
o llineore
o I luc iqnolore
o lterore
omo lqomore
ommommolorsi
omplif icore
omputore
oncorore
o nfo no re
L'occenruoz¡one prono s r trovo nel 90% de r comprone preso.
Z,ngore I lr op. c ¡1 pogg I 40
Si porlo dr freQuenzo relor.vo perché si I preso un comp.tone;
(30)
(3¡)
(32)
(508 verbi)
il ris u itoto puL
ulitizzorsr come tpotes. d. ¡ovoro
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I.5 0sservozioni
l. Tutti iverbi che honno I'occentuozione sdrucciolo.opportenqono ollo primo
con iuoozic,ne.
2. Questo sruppo di verbi costiruisce circo il l0% del torole. (508 verbi)
I.ó TABELLA C.
Schemi ridorti dei verbi irolioni (33)
Accentuozione bosicq Vorionte sdrucciolo
-4-3-2-1 4-3-2-1-
lndicotivo
Pres.piono
lmperfetto
Possoto Remoto
irreqolore.
Cong.presente
lmperotivo
Possoto remoto
reqolore.
lq
2o
3o
'to
2o
3o
lo
2o
3o
lo
2o
3o
lo
2o
3o
Io
2a
3o
!nd icotivo
preserite
Conqiuntivo
presente
lmpeiotivo
futuro
Io
2o
3o
lo
2a
3o
lo
2o
3o
lo
2c
3o
-4-3 -2-1- 4
Condiziono le
1.7 Osservozioni che si possono ricovore dotle tobelle presentote.
l. Stotisticornente,circo al l0% dei verbi sono sdrucc¡ol¡(53 verbisu 508). Ci sono
olloro,ipoteticomente (dol momento che tutti questi verbi possono presentorsi coniugoti nel
sistemo),583 possibil¡tb d¡ pronunziore forme sdrucciole ó bisdrucciole. (34)
(33) Si escludono di questo tobello i v,erbi: dore. fore, pótere, sopere.(34) ltempi sdruccioli sono fre: preserlte indicotivo,imperotívc e presente congiun-
Conqiuntivo
lmperfetto.
o
2o
.30
Io
2o
3o
II II
t ivo.
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2, E'vero che non si pub porlore di norme,ovendo sotto inostri,occhiquestischemi,
benché in un certo senso potremmo essere tentoti o trovorle:
Abbiomo quottro tempi verboli con un'occentuozione comune': il condizionole,
bosiconente uguole (tronne lo primo persono sinqolore); l'imperfettodelconoiuntivo ho l'oc-
centuozíone bosico (meno lo primo persono plurole). Tutto questo sommo sei tempi con lo
stesso norfrxr d'occentuozione.
3. Comunque,rimonqono tre tempi che scoppono o questo reqoloritt esterno e non si
possono dore norme, ulmeno in itoliono. Questo non vuol dire che non ci sio un ordine in-
terno nelle strutture dello linquo perché oltrimenti non ovremmo oltro che coos e confusio-
ne (35)
4, Adesso,se consideriomo come modelli per determinore le voriorrti d'occentuo-
zione,i porodiqmi verboli onolizzoti.dobbiomo concludere che l'occentuoziones predominon-
te b piono e che qli spostomenti sullo terzo e quorto sillobo sono siqnificotivi,circo il25%
(3ó)
1,8 Ecco gli schemi r¡covoti dolle sintesi
Sei sintesi e trentosei unitü occentuoli (97)
I . Unitb occentuo li pione
2. Un itü occentuo li sdrucciole
3. Unitü occentuoli tronche
4. Unitü occentuoli b¡sdrucciole
:22
:8
:5
.1
ctoe
cloe
croe
c roe
il 61,1%
122.2%
113,8%I 2,7%
2,0 Anolisi dell'elenco di porole dell'orticolo di Grozio V¡tole
Come obbiomo onrxristobilito Io libertb d'occentuozione in itoliono e lo frequenzo
relotivo delle unitb occenruoli nei porodiqmí verboli,ritorniomooll'orticolo dello Vitole per
onolizzore lo listo di omonimi presentotivi. ¡
2"1 Noi'soppiono che I'occento funzionole provoco un controsto tro prosodomi :
o. tronchi
b. tronchi
c" pion i
d. pioni
/ pioni
/ sdruccioli
¿ sdrucciol i
/ bisdrucc iol
__ 
I
_, _
I ,
I
I
I
L'elenco si riferisce oi cosi ''c" e "d", Lo d¡stribuzione che si presento dello
l¡sto d¡ -omonimi- b personole. (20 cosi su 40).
(35) Cr sono serie rndogini per determinorne lo suo posizrone bosondosi suimorfemi
"occentogeni'' e'"non occeniogeni"" Vedi. Gorde Poul El ocento. EUDEBA.1972.
(3ó) Come sib insistito primo..questi risultoti percentuoliservono'come ipotesí di
lovoro per srudi prú opprofonditr.
(37) ''Neilo moggioronzo delle lingue,l'unit'o occentuoleLquello che di solito v'iene
ch¡omoto porolo".MorfinetLo lingüistíco srncrónico-p 81.
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2.2 Controsto 
- 
/ 
-
Abboino = finestro di uno .
soff itto
Altero = superbo,fiero. .Alzoti = port.possoto di.
o lzors i
Ambito = port.possoto di .
qmbire.
Ancoro = ovv. di tempo. .
L
. 
"t+
)u
..fi
. "#
..#
(38)
pres.conq. di obbo¡ore.
pres"ind. di olterore
imperotivo di olzorsi
spozio circoscritto.
strumento per fissore le novi ol
fondo.
pres.ind. di oncorore.
conq.pres"di orrotore
conq.pres. d i ottoccore
2
*3
Arrotino =
Attocchino =
Armoti =
l.
Socino =
3olzono =
Becch ino =
Beneffci =
2.
FLOpllO _ 
-
Compito =
tt
oecooe.
des ideii =
destino =
Frustino =Nutriti =
personocheorroto...#
personochemette...#
imonifesti
port.possotod¡.. ...#
ornu rsi
voti,felicitozioni . . . , #
piccolo bocio,covitb #
per roccooliere l'ocquo
strono,co pricc ioso #
persono che seppel- #
lisce i morti.
opere di bene
ind. pres" di bene-
ficiore.
port.possotodi ....#
co piie
personoeducoto....
prés.ind. di decodere
os piroz ion i #
sorte e ind" pres. #
di destinore.
piccolofrusto......#
port.possotodi ."""#
nutrire.
Abbo ino
Altero
Alzoti
Ambito =
Ancoro =
2.
A ..árrroilno
Attoéchino=
Auquri
Bocino
2
Bolzono =
Becchino =
Compito
decode
desideri
destino
Frustino =
Nutriti =
*4
5.
6
7
*8.
9
r0.
Arnmti = imperotivo di ormorsi
I l.
12.
= indovini
pres"ind. di ouqurore,
l. I
- 
con0.pres. ol Doclore
ind"pres. di bolzore"
conq. pres. di beccore
tl
' t. 1.: spozro ot orecr grornr.
= ind. pres, di desiderore
= conq. pres. di destore.
conq. pres, di frustore.
imp. di nutrirsi.
*l 3.
*l 4.
t5"
*l ó.
17"
* '18.
Beneficí = persone qenerose
Copito ihd" pres. di copitore
19.
*20.
2.3 Controsto
l. Abitino = vestirinó ....."2. Copitono = copo,comondonte. .3. Popolono = persono del popolo
Abit¡no = pres.conq. di obitore
Copitono = ind. pres. dí copitore.
Popolono= ind. pres. di popolore.
..#
a
..#
(38) Lo schemo deicontrosti b personole,includendo I'osterisco che b stoto messo
persegnore iverbi. ll Numero'2' l'ho messo per indicore le occezioni 'lorme verboli'
che moncovono nell'elenco e che bisognovo metterle per provore lo'teorio dello frequenzo
verbo I e.(39) Zingorel I i,op.c i t.,pogg. 350-370.
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2.4 lnterpretozione dei doti fornitr,
l. Soltonto il controsto tro prosodemi pioni / sdruccioli soiebbe produttivo
in itoliono,mentre quello tro prosodemi pioni i bisdruccioli ovrebbe uno frequenzo mi-
nirm. (37 cosi.il primo controsto; 3 cosi il secondo)
2" Troviomo che b molto interessonte conoscere
confronti.
Nell'ele;.:co completo che oF,pore in ' ldiorno
tuole di controsti (su 40 cosi)
lo produttivitü dei verbi in questi
-osserviomo lo sequente percen-
o. Controsti bosoti sulle forme verboli: 3ó, ciob il90%
b" Controsti bosoti sulle oltre porole senzo intervento delle forme verboli
4,ciob il10%,
3. Lo freqr.¡enzo dei tempi verboli L lo sequente"
2"5 Per verificore quonto si b detto rispetto ollo produttiv¡t¡ delle forme verboli e dei
loro controsti ¡n ¡tol¡ono.si forb inoltre uno ricerco sistenrtico neldizionor¡o (39) hsondosi
su un compione preso per crrso.
ll confronto si forb tro prosodemi pioni / sdruccioli perclié:corrispondonoolle
unitb occentuoli non seqnote dolloccento qrofico e percib sottoposteoí dubbi dei porlonti.
prosodemi I
Presente lnd icotivo
Porticipio Possoto
Presente Conqiuntivo
lmperotivo
lnfinito
l8
ll
9
3
I
# Gozzerino
# Generino
# Germini
# Gessino
# Gettino
# Qhioccino
# Ghiqnino
# Ghiribizzino
# Ginqillino
/
l. Gobbono
2: Goloppino
3" Gorbino
coppotto grossolono
chi corre su e qiú
in servizio o ltrui
vento che soffio tro
ponente e mezzodl
celesre
dm di qenero
dm pl di qerme
dm di qesso
dm di qetto
dm di qhioccio
dm di qhiqno
dm d¡ ohiribizzo
dm di qinqillo
# Gobbono = pres,ind di qobbore"
# Goloppino = conq.pres,, di mloppore"
# Gorbino = conq.pres. di qorbore"
4. Gozzerino
;5" §enerino
ó. Germini
7. Gessino
8. Gettino
9. §hioccino
10. Ghiqnino
1l . Ghiribizzino
12" Ginqillino
conq.preÍ;. di gozzerore (40)
conq.pres di qenerore"
pres.ind. di qerminore.
cong.pres. di rcssore.
cong,,pres. di oettore"
conq.pres. di qhiocciore.
conq.pres. di qhionore.
conq,pres" di qhir¡bizzore.
conq"pres. di qinqi I lore"
(40) ll verbo gozzerore oppore rn Amodor d¡zionorio itoirono-spognolo-ed. Sopeno'
5ó
't3.
T4.
15.
G¡och ¡no
G¡o¡ell¡no
Girellino
= dm di oioco
= dm d¡ o¡o¡ello
= dm di qirello
# Giochino
# Gioiellino
# Girellino
= conq.pres. di qiocore.
= cong.pres. di q¡o¡ellore
= cong.pres. di oirallore.
2.6 Conclusioni
Allo domondo che obbiomo fotto oqli inizi del lovoro: f importonte seqnore in ito-
liono con un occento qrof ico le porole sdrucciole e' bisdrucciole , per distinguerle dolle
pione?
' 
Bosondoci sui sequenti oroonrent¡,dobbiomo rispondere che il suo uso b molto con-
veniente:
Rogioni che riqLErdono'lo strutturo dello linquo:
o. ln itoliono l'occentúozione predominonte t piono ,61,1%. Non si possono,perb,los-
ciore do bondo le unitü occentuoli sdrucciole e bisdrucciole che coslituiscono il
25% press'o poco delle porole ¡tol¡one.
b. Lo mqqioronzo dei controsti si fo sullo bose di elementi verboli. Nell'elenco for-
nito do Grozio Vitole,il g0% dei confronti corrisponde olle forme verboli,speciol-
rente nei due presenti. Neoli esempi che ho presentoto,circo il20% corrisponde
olle distinzioni p. pioni z' p. sdruccioli.
2. Rogioni che riquordono l'uso dell'itoliono
Ambiente itolofono: Gli outori citoti;Romoqnol¡,V¡tole,Mioliorini,offermono che si
sollewno dubbi e titubqnze quondo si trotto di pronunziore porole poco conosciute
(4r ).
b. Lo linquo iloliono inseonoto oqli stronieri sorebbe ropidomente imporoto con lo suo
occentuozione corretto,come lo vediomo in ispoqnolo,linouo che non presento dif-
ficoltb nello suo occentuozione. 
"
(41) I dot¡ dell'indogine eloboroto do uno studioso'svizzero, il Ruegg,rivelono che
nel I95l soltonto il 18,5% degli obitonti dello Penisolo,usovono esclusivomente l'itoliono;
il l3%,escJ.usil'omente il dioletto,e i due terzi che restono,'tonto ildioletto quonto lo linguo
comune. Vedi De Mouro,op. cit.,pogg. 104-l 12.
o
,
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